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AÑO V I 1.° DE MARZO DE 1917 NÚM. 104 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMÍNICA 2.a DE CUARESMA 
(4 DE MARZO) 
El Santo Evangelio refiere la Transfi-
guración de Jesucristo, que tuvo lugar en 
un monte alto, que se supone fué el Tabor, 
adonde subió á orar con sus discípulos 
predilectos Pedro, Santiago y Juan. 
V se t ransf iguró, dice el texto, delante 
de ellos y su rostro resplandeció como el 
sol, y sus vestidos quedaron blancos como 
la nieve. Y se aparecieron Moisés y Elias 
hablando con él. Y hablando Pedro dijo á 
Jesús: Señor , bueno es estarnos aquí. Una 
nube resplandeciente los cubrió con su 
sombra, y se oyó una voz de l a nube que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien me 
he complacido; escuchadle. 
No sin misterio escoge á Pedro, San-
tiago y Juan, que representan la fé, 
esperanza y caridad con que debemos 
unirnos á Cristo en la oración para trans-
figurarnos como Él , y á los que convenía 
fortificar para que no se escandalizaran 
luego al ser testigos de las agonías de 
Getsemaní. 
La Transfiguración en r igor no fué un 
milagro, sino la suspensión de é l ; pues 
Jesucristo por la unión de las dos natu-
ralezas, divina y humana, hubiera siempre 
resplandecido como en el Tabor, si su 
Omnipotencia no lo impidiera. 
Desde el Portal hasta la Cruz oculta 
su Divinidad para tratar y vivir con los 
hombres, y que é s tos no encontraran 
obstáculos para acercarse á Él , ni fuera 
impedimento su gloria para consumar la 
redención del hombre. 
Es más; queriendo vivir con nosotros 
en el Sagrario, no solo oculta su Divinidad 
sino su misma sacrat ísima Humanidad bajo 
la nube de los accidentes eucaríst icos. 
También allí, en e l Sagrario, e s t á 
transfigurado. Acerquémonos á Él con 
las virtudes que representan los tres 
discípulos predilectos; y, si atentamente 
escuchamos, oiremos por la fé la voz del 
Padre, que nos dice: Este es m i Hijo muy 
amado... Escuchadle. 
Como Pedro diríamos nosotros: Bueno 
es estarnos aqu í ; porque... ¡qué bien se 
es tá junto al Sagrario! Allí es tá Jesús , que 
es todo para nosotros. 
Mentira parece que á su fineza y amor 
contesten tantos hijos suyos con descor-
tes ías y desprecios. No solamente no van, 
á visitarlo, sino que cuando ván á la 
Iglesia, ó no hacen caso de Él, ó lo que es» 
peor, aprovechan la ocasión para ofen-
derlo. 
¡Oh prodigio de amor, si miro á Jesús!. 
¡Oh abismo de ingratitud, si miro á Ios-
hombres! 
L A M I S I O N D E L O S L L A N O S 
Empeza rá probablemente el d ía 12; pero 
se a v i s a r á con hoja extraordinar ia ó suple-
mento. 
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Se recrudece la Guerra 
Clamemos al Señor 
TODOS LOS PERIODICOS, 
sin exceptuar ninguno, hablan diariamente 
de la guerra europea. Es el gran asunto, 
que ha hecho olvidar todos los demás que 
ordinariamente trataban. Lucha en las 
trincheras..,, en el aire. .. en el mar.... 
debajo del mar.,.. Muertos y heridos por 
todas parles, 
Y SIN PENSARLO 
nos vamos acostumbrando á tan t rágicas 
noticias, que ya no causan impresión como 
no se multipliquen extraordinariamente 
Las víctimas. 
Es más, casi todos han abrazado la 
causa de uno ú otro partido beligerante, 
con tanto entusiasmo, que parecen tener 
alguna complacencia cuando las víctimas 
que anuncia la prensa son del otro bando, 
AHORA SE ANUNCIA 
el recrudecimiento de los ataques. Se 
espera y aseguran que dentro de pocos 
días habrá choques violentísimos. Se 
fuerza la construcción de máquinas y 
armas con que destruirse mutuamente y 
se hacen los cálculos sobre el lugar de las 
acciones mas sensacionales y del proba-
ble número de víctimas. Creo que se 
hacen apuestas como si se tratara de un 
juego ó riña de gallos. 
iGUÉ PENA, HIJOS MÍOS! 
¡qué lástima y qué dolor de unos y de 
otros! En uno y otro bando se multiplican 
las desgracias: viudas, huérfanos , heridos 
y enfermos ván aumentándose hasta lo 
increíble, y los hombres.... ¡sin mirar al 
Cielo! 
DIOS PURIFICA 
blasfeman de Él como condenados aumen-
tando la causa que promueve el castigo. 
¿Para cuándo son las penitencias pú-
blicas y las Rogativas, si no se usan en la 
calamidad que hoy aflige á Europa? 
LOS BUENOS, 
por encargo de Su Santidad, padre de 
todos, han ayunado ya y ofrecido al Señor 
otrossacrificios de expiación, ¿Qué hare-
mos nosotros? Por lo menos, purificare-
mos nuestras almas y nos acercaremos al 
Al tar en estos días de Cuaresma, comul-
garemos y clamaremos al Señor : 
Parce, Domini, parce populo tuo. 
C U M P L I M I E N T O P A S C U A L 
• - — — — 
Empieza el 21 de Febrero y termina e! 
15 de Junio, por disposición de nuestro 
Rvdmo. Prelado el Sr. Administrador 
Apostólico de la Diócesis . 
(B . E del O.) 
INDICADOR PIADOSO 
á Europa permitiendo tan horrible trage-
dia, y de Dios se olvidan todos, cuando no 
Día 2 , - P R I M E R VIERNES. Comu-
nión general y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 11.—Ejercicios de la Asociación 
de HIJAS D E MARÍA. 
SANTA CUARESMA. - Domingos, 
Sermón por un Padre de la Compañía de 
Jesús .—Lunes y jueves: Catecismo á ios 
Adultos, por D, J o s é Moreno.—Martes y 
viernes: Via-Crucis .—Miércoles , instruc-
ciones y advertencias del Boletín Ecle-
siástico del O b i s p a d o — S á b a d o s , Roga-
tivas á la Santísima Virgen. 
D I A R I A M E N T E , Catecismo á \ 
niños. 
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lunc tempus acceplabile 
iunc dies salufis 
LA SANTA IGLESIA, 
nuestro amantísima Madre, al comenzar 
el tiempo de Cuaresma, nos exhorta con 
esas palabras de que usó el Apóstol escri-
biendo á los fieles de Corinto. No recibáis 
en vano, nos dice con él, la gracia de Dios, 
que ha ofrecido solemnemente oírnos en 
el tiempo aceptable y ayudarnos en los 
días de salud: Ahora son esos días, escribe 
el Apóstol; ahora es ese tiempo, repite la 
Iglesia, en que Dios oirá nuestras plega-
rias y nos ayudará como necesitamos 
NO RECIBAIS EN VANO 
la gracia de Dios, esto es, no despreciéis 
la ocasión que se os ofrece de hacer las 
paces con nuestro Señor , cuya Clemencia 
y Misericordia es infinita, y. . . . mientras 
tenemos tiempo, obremos el bien; pues, 
cuando menos pensemos, vendrá la noche, 
que quiere decir, la muerte, y ninguno 
podrá ya obrar, 
A ESA RECONCILIACIÓN 
nos invita particularmente la Cuaresma, 
que han llamado primavera de las almas; 
porque así como en la primavera renacen 
y viven las plantas, que estaban dormidas 
en el invierno, así en la Cuaresma des-
piertan y resucitan las almas, que estaban 
dormidas por la tibieza ó muertas por el 
pecado. 
HORA ES YA, 
os diré con el mismo Apóstol, de que des-
pertemos de ese mortífero sueño y de que 
nos aprovechemos de los multiplicados 
ejercicios de piedad é instrucciones que 
se disponen en nuestra Parroquia para 
obrar la resurrección de todos los feli-
greses. 
VOCAVI ET RENUISTI; 
te l lamé y me rechazastes, dirá luego el 
S e ñ o r á cuantos se hacen sordos á estas 
voces, avisos é invitaciones que tan cari-
ñosamente nos hace nuestra Madre la 
Santa Iglesia, que todos los días de Cua-
resma dice y repite: Nunc tempus accep-
tabite, mine dies salut ís . 
-^r G R A C I A S ^ 
;s>— 
Ayudadme á dar gracias, criaturas, 
á mi S e ñ o r J e s ú s , 
que ha comprado mi vida con la suya, 
muriendo en una Cruz. 
Esta vida leprosa, v i l , rebelde, 
¡qué cara la has pagado! 
¿Valía ella la pena, J e s ú s mío, 
de sacrificios tantos? 
No ha tasado mi vida tu Justicia, 
seguro estoy que no, 
por precio tal tan solamente pudo 
tasarla así tu amor. 
Ayudadme á dar gracias, criaturas 
á mi S e ñ o r Jesús , 
que ha comprado mi vida con la suya 
muriendo en una Cruz. 
BRISTÁN. 
Los niños del Catecismo que reciten de 
memoria la anterior composición el Do-
mingo p róx imo , se rán gratificados con 
cinco vales para las rifas de ropa y 
juguetes. 
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Q U E S E A E N H O R A B U E N A 
El sábado tres de! actual recibirán 
Sagradas Ordenes dos de los seminaristas 
de nuestro pueblo. El Diaconado, D Fran-
cisco Campano Díaz. E l Subdiáconado, 
D. Cristóbal Berlanga Perea. También 
recibirá la Tonsura ó preparac ión para 
las Ordenes, D. Diego P é r e z Bueno. 
Pidamos al Señor que sea para su ma-
yor honra y gloria y bien de la Iglesia. 
Reciban ellos y sus familias nuestra 
más cordial enhorabuena. 
La Confesión obliga á los fieles tam-
bién en peligro de muerte; y el recibir el 
Santo Viático antes de perder el conoci-
miento. Es pecado grave para e l enfermo 
y la familia, el descuido voluntario ó 
adverso á los Santos Sacramentos. 
Las coronas fúnebres de trapo (no las 
de flores naturales) están prohibidas en el 
entierro y cementerio. No aprovechan por 
sufragio: mejores son oraciones^ rosarios, 
bulas, oficios y misas.... 
(B. E. del O. 
]m la iFmiia de ita. irígida 
PTAS. 
Suma anterior. . . 1206.— 
Una devota. 5.— 
Otra id 1 .— 
D.a Francisca M . de las Nieves 
Perea 10.— 
Suma y sigue . . . 1222.— 
Los niños, d ios 7 años , tienen obliga-
ción de hacer la primera Comunión y de 
confesar; de oir misa, cumplir los días de 
abstinencia de carne, recibir, a l enfermar, 
el Viático y e l Sacramento de la Extrema-
Unción; y si mueren, el oficio de sepultura 
es de Adultos. (Decreto S. C. de Sacr. 8de 
Agosto 1910.) 
Estadística de la i .a quincena de Febrero 
BAUTIZADOS.—Día 1: Inés Perea 
Galán y Francisco García Rodríguez.—2: 
Francisco Hidalgo Hidalgo.-3: Juana Már-
quez Infante.—5: María Avi la Aranda.—6: 
Cristóbal Trujil lo Romero.—7: Miguel 
Reyes Gil.—9: Eduardo Sánchez López y 
Catalina García Carr ión.—lO: Isabel Gó-
mez Pérez .—12: Juan Garrido Acedo y 
Francisco Suárez Moreno. 
DESPOSADOS.—(28 Enero) D. Fer-
nando Martín Sánchez, con D.a Isabel 
Rengel S á n c h e z — D í a 2 de Febrero: Don 
Diego Pé rez Campaña, con D.a Isabel Be-
llido López.—8: D . J o s é Guerrero Nava-
rro, con Doña María Fe rnández Fernán-
dez. - 1 1 : D . Antonio Guerrero Rojas, con 
D.a Francisca Ortega Enjuto. 
t 
ZDIZFXJZCSTTOS 
A D U L T O S : Día 8: D . Antonio Díaz 
Alba y D. Antonio Alba Infante - 9: Don 
Antonio Galván J iménez. 
P Á R V U L O S — D í a 4: Francisca Már-
quez Márquez .—6: Gonzalo Bravo Cuen-
ca.- 7: Rosa Moreno Alba.—8: Trinidad 
Martín Molero.—10: Miguel Reyes Cid.-— 
13: Catalina García Carr ión. —14: Andrés 
Martín Moreno. 
MÁLAGA.—TIP DE J. TRASCASTRO 
